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Abstract:  The  dreadful  11‑S  terrorist  attack was  deeply  endured  by 




usual  in  this  kind  of  situations,  links  with  reality  were  cut  and  the 
whole nation needed to overcome the mourning phase to achieve the 
total restoration of normal life. Unfortunately, even if media coverage 
of  the  drama  allowed  people  to  accomplish  the  healing  phase  of 
taking conscience and responsibility  about  the  facts,  fear  established 
its realm over United States population, so blocking the final triumph 
over  drama  through  the  restoration  of  safety  feeling.  Since  humour 
appears only in an environment of safety, editorial cartoons could not 




show  humour  but  melancholy.  This  work  tries  to  explain  how 
melancholy, which is intimately related with nationalism, came to be 
























Han  pasado  30000  años,  más  o  menos,  desde  que  nuestros 
antecesores se dedicaron a dibujar sobre las paredes de las cuevas que 
habitaban  en  lo  que  ahora  es  Lascaux.  Hoy,  algunos  de  nuestros 
congéneres se dedican a realizar un  trabajo muy similar, sólo que ya 
no toman como soporte las paredes de roca desnuda, sino el papel de 
los periódicos, y no se  trata de pinturas  rupestres sino de  lo que  los 
norteamericanos  llaman  editorial  cartoons.  No  hay  tantas  diferencias 
entre las ilustraciones de aquellos primeros hombres y las de éstos de 
nuestros días. Ambas formas de representar la realidad comparten, al 




que fueron  ilustradas  las paredes de  las cuevas se nos escapan; poco 
podemos decir sobre lo que pretendían aquellos hombres que estaban 
dando comienzo a nuestra familia humana. No ocurre lo mismo con la 
intención  que  persiguen  los  modernos  dibujantes  al  dejar  su  obra 
plasmada en  las páginas de un periódico, puesto que  es una y muy 




1975). En palabras del dibujante  Joel Pett “if (...)  journalism ought  to 
comfort the afflicted and afflict the comfortable, there’s no better way 
to  afflict  the  comfortable  than with  editorial  cartoons”  (Lamb,  2004: 
238). 
En  los Estados Unidos  los cartoons de contenido político han 
tenido  siempre  una  relevancia  especial:  “from  the  early  cartoon 
portraying  George Washington  as  an  ass  down  to  the  present  day, 
graphic  depictions  and  satirical  cartoons  have  played  a  prominent 
role  in  public  and  political  debate.”  (Hustler Magazine  vs.  Falwell, 
1988).  Los  cartoons  han  reflejado  de  manera  vívida  los  más 
importantes  acontecimientos  históricos  de  su  tiempo  —a  pesar  de 
tratarse  de  ficciones  fruto  de  la  imaginación—,  y  funcionan  como 





llama  la  atención,  sin  embargo,  es  que  la mayoría  de  estos  dibujos 
perdieron su esencial carácter satírico después del atentado contra las 
Torres Gemelas para convertirse en reflejo de otra cosa. El propósito 
de  las  líneas que  siguen es  intuir  en qué  se  convirtieron,  y  qué  nos 
dicen  respecto de  la  sociedad a  la que van dirigidos y que  se ve  en 
ellos representada. 
II. LA SELECCIÓN DE EDITORIAL CARTOONS 
Puesto  que  se  trata  de  analizar  cómo  y  en  qué  medida  los 
editorial cartoons, su contenido, su función, su mensaje, fue modificado 
por  los  acontecimientos  del  11  de  Septiembre  de  2001,  se  han 
seleccionado aquellos cartoons que resultan más significativos de entre 
los muchos que,  relacionados con el  tema,  se publicaron  en aquellas 
fechas y a partir de entonces. 
Se  han  escogido  los más  cercanos  a  los  acontecimientos por 
corresponderse con el período de recuperación de la crisis identificado 
con el duelo. Podríamos decir que, en modo similar a  las  fotografías 




trauma,  como colaboradores  en  la  reconstrucción  del  sentido  del  yo 
que  ha  de  hacerse, ¾  y  hacerse  necesariamente  en  relación  con  los 
otros¾,  después  de  un  acontecimiento  traumático  (Zelizer,  2002; 
Zelizer y Allan, 2002). De las tres fases que pueden distinguirse en el 
proceso de superación de los efectos de un acontecimiento traumático 
(restablecimiento  de  la  seguridad,  duelo,  reanudación  del  contacto 
con la realidad), los cartoons de los días inmediatamente posteriores al 
atentado se centran en la segunda, la relativa al duelo. 
Dos  son  las  características  que  definen  y  diferencian  a  los 
editorial cartoons: la primera de ellas hace referencia a la independencia 




apunta  a  su  especial  forma  de  edición.  En  algunas  ocasiones,  —en 




potencial más  amplia  a  través  de  la  “syndication” 2 .  Por  ello  se  han 
escogido  y  analizado  aquéllos  que  han  alcanzado  una  mayor 
repercusión  y  han  sido  incluidos  en  recopilaciones  posteriores, 







Aunque  no  es  asunto  que  vaya  a  tratarse  en  estas  páginas,  las  dificultades 
económicas  de muchos  periódicos,  así  como  los  problemas  que  ocasiona  el 
que  el  dibujante  forme  parte  del  personal  del  periódico  cuando  un  cartoon 
genera  reacciones  de  rechazo  extremas,  ha  llevado  a  que  la mayoría  de  los 





No  todos  los  dibujos  que  aparecen  en  un  periódico  son 
editorial cartoons. El diccionario de Oxford  los define como “amusing 
drawing  in  a newspaper or magazine,  especially one that comments 
satirically  on  current  events”.  La  sátira  y  la  preocupación  por  el 
humor  son,  pues,  rasgos  definitorios  fundamentales  de  los  editorial 
cartoons, así como su tratamiento de la actualidad. No es suficiente con 
ello, además podemos ver otra serie de características: 
­  Normalmente,  y  aunque  en  ocasiones  están  compuestos 
de varias viñetas, se limitan a una sola en la que puede, o 
no, haber texto. 
­  Utilizan, por  regla  general,  el  blanco  y  negro  y  dan una 
mayor importancia a los contornos que a las texturas. 
­  Se ubican en las páginas editoriales del periódico. 3 




definitiva,  son  opinión  y  como  tal  han  de  ser 
considerados. 




dibujo  y,  por  lo  mismo,  merece  la  pena  que  nos  detengamos  un 
momento  a  mirarlos  con  atención,  intentando  descubrir  si,  tras  el 
conjunto  de  líneas  que  les  dan  vida,  se  esconde  algo más  que  una 
técnica  de  representación  de  la  realidad,  algo  que  nos  hable  de  esa 
realidad misma. Así, del mismo modo que al analizar los dibujos que 
3  En ocasiones se opta por  ubicarlos en  las páginas de opinión  (op‑ed) para 
evitar  problemas  al  periódico.  Algunos  incluso  vienen  rotulados  como  “la 




realizan  los niños cuando  tratan de plasmar  en un papel una  figura 
humana  se  busca  el  reflejo  de  su  sistema  de  pensamientos  y 
sentimientos que sobre sí mismos y sobre los demás poseen(Freeman, 
1980;  Gardner,  1980;  Golomb,  1974;  Goodnow,  1977),  los  cartoons 





los  días,  las  páginas  de  los  periódicos  estadounidenses.  Pero  si  no 
fuese  suficiente,  aún pueden encontrarse otros nuevos que  justifican 
que  pasemos  detenidamente  por  ellos,  tratando  de  encontrar  una 
explicación  a  por  qué  perdieron,  al  reflejar  el  11  de  Septiembre,  el 
elemento que los caracteriza y confiere su sentido: el humor. 
I.  No  se  trata  de  simples dibujos  que buscan  amenizar  al  lector. 
Pretenden alcanzar una síntesis de varias  ideas. A través de  la 





II.  El  hecho  de  que  se  trate  de  un  dibujo  hace  que  sea 
inmediatamente  identificado  por  el  lector  sin  demasiado 
esfuerzo. En contraste con el esfuerzo que la lectura de un texto 
de  opinión  exige,  el  cartoon  transmite  la  idea  de  una  manera 
directa.  El  dibujo  es  el  arte  de  la  omisión;  el  empleo 
fundamental  de  líneas  y  contornos  es  una  réplica  del  proceso 
que  realiza  la  visión  humana.  Las  formas  pueden  ser 
identificadas  a  partir  de  sólo  unas  pocas  líneas  y  éste  es  el 
método  que  emplean  los  dibujantes  (especialmente  en  las 
caricaturas)   para caracterizar a sus personajes  (véase  la  figura 
1).  Los  contornos,  las  líneas  del  dibujo  ofrecen  suficiente 
información para caracterizar una forma, y el color y el relleno 












un espacio para  la  especulación de  lo que  iba  antes y ocurrirá 
después;  segundo,  “as  representations, people  asume  that  still 
pictures  have  some  communicative  intention  associated  with 
them.  (...)  The  search  for  meaning  may  be  the  source  of  the 
stronger  emotional  responses  elicited  by  the  still  images” 
(Detenber y Reeves, 1996: 80). 







del  cotidiano  discurrir  de  la  vida.  Es  por  ello  que  siempre  viene 
acompañado  de  una  sensación  de  irrealidad:  la  interrupción  del 
contacto con la realidad por parte de los sujetos que experimentan el 
trauma. El acontecimiento agita las nociones de lo que quiere decir ser 






La  reconstrucción  del  yo  que  es  necesario  llevar  a  cabo 
después del  acontecimiento  traumático no  se  realiza  en  solitario,  en 
aislamiento. Por el contrario, “the sense of self is rebuilt in connection 
with others, with recovery taking place in the context of relationships” 
(Zelizer,  2002b:  49).  El  dibujante  de  los  cartoons  tiene  que 
recomponerse,  superar  el  trauma,  en  contacto  con  otros,  con  unos 
otros  que  resultan  ser  también  los  destinatarios  de  su  mensaje,  a 















Las  fotografías  facilitan  el  trabajo  por  el  que  los  individuos 
vienen  a  superar  el  trauma,  y  lo  hacen  a  través  de  un  proceso  que 
consiste  en  convertir  al  individuo  en  testigo  del  acontecimiento 
traumático permitiendo, así, que se regrese al estado colectivo anterior 
al mismo. Este acto de convertirse en testigo de la tragedia permite a 
la  gente  hacerse  responsable  de  lo  que  ve  (Zelizer,  1998).  Lo  más 
importante  de  ello  es  que  ayuda  a  los  individuos  a  cimentar  su 
asociación con lo colectivo, como respuesta al trauma que ha agitado 
temporalmente a la colectividad. 



















todos  los  cartoons  sean  entendidos.  Es  más,  puesto  que  hacen 
referencia  a  momentos  históricos  determinados,  su  comprensión  se 
dificulta si se pierden de vista los mismos y, así, ocurre que pasado un 
tiempo es difícil, sino imposible, captar la idea que quería transmitir el 
artista.  Es  decir,  la  comprensión  de  los  cartoons  exige  compartir  un 
código,  puesto  que  al  basarse  en  el  uso  de  tropos  (veremos  que  la 
sinécdoque es el más importante de ellos), se necesita que el lenguaje 
figurativo  sea  parte  de  la  realidad  de  una  cultura,  es  decir,  que  los 
símbolos  sean  entendidos por  aquellos que  los ven. “Cartoonists  are 
often  regarded  as  presenting  a  message  from  a  unique,  individual 
perspective. But the point of view of an editorial cartoonist necessarily 
involves  a  tapping  into  familiar  cultural  constructs  to  convey 
meaning”  (Edwards,  1997).La comprensión de un  cartoon, por  tanto, 
tiene  un  efecto  parecido  al  de  contemplar  las  fotografías  de  un 
acontecimiento  traumático, puesto que pone de  relieve  el  empleo de 
elementos míticos propios  de  una  cultura  y  de  un  tiempo,  es  decir, 
realza  la  sensación de pertenencia a  la comunidad. De otro  lado,  “if 
we  may  read  history  as  narrative,  the  political  cartoons,  in  its 
mirroring  of  history,  reflects  and  replays  that  narrative.  Thus, 
cartoons contribute to the memory of the body politic. In the process, 




perdieran,  no  dejaran  ver,  su  sentido  del  humor 5 .  El  humor  habría 
sido muestra clara de que la fase de restablecimiento de la sensación 
de  seguridad,  dentro  del  período  de  recuperación  tras  el 
acontecimiento  traumático,  había  sido  ya  superada.  A  la  hora  de 
buscar en qué momento de la vida se experimenta por vez primera el 











pero,  cuando  aparece  en  un  ambiente  de  seguridad  y  en  el  que  la 
resolución  de  la  incongruencia  misma  se  presenta  como  posible, 




que  no  es  accesorio,  sino  definitorio  y  sustancial  en  los  cartoons, 
demuestra que no se había logrado reestablecer la seguridad, base sin 
la  cual  la  recuperación  después  de  un  acontecimiento  traumático  se 
hace imposible. 






de  la melancolía. Mientras que  las  fotografías no van más  allá de  la 






se  encuentra  ante  la  necesidad  de  dar  un  sentido  a  través  de  las 
imágenes a lo que ha ocurrido, es decir, en último término, realiza la 
labor de reconstrucción del yo de  la que se habló más arriba. Ahora 
bien,  puesto  que  la  pérdida  se  sustrae  a  la  conciencia,  nos 
encontramos  ante  un  reflejo  de  la  melancolía,  lo  que  el  dibujante 




Y  ello  es  así  porque  la  forma del  cartoon  conviene  en  grado 
extremo a tal función. La sinécdoque, que en condiciones normales es 
el instrumento de que se sirve la sátira para llevar a cabo su función, 
permite  llevar  a cabo una reducción del yo  a  través de  la  limitación 
del mismo. 
VII. LOS CARTOONS, LA SINÉCDOQUE Y EL YO. 
La  sinécdoque  ha  sido  identificada  por  numerosos  autores 
como  el  tropo  más  ampliamente  aplicable  a  los  estudios  de  la 
ideología y de la economía política. Se trata de un instrumento con un 
terrible  poder  que  “surfaces  from  its  workings  in  the  political 
economy  when  allegorical  individuals  (...)  or  an  entire  population 
(‘The americans’,  ‘The Germans’,  ‘The Russians’)  (…)  are  accused of 
atrocities  and  mass  crimes  in  which  only  a  tiny  fraction  of  the 
population was engaged” (Friedrich, 1989, citado en Ohnuki‑Tierney, 
1991: 171).
La  definición  del  cartoon  como  narrativa  no  es  fortuita:  los 
cartoons poseen también un sentido de progreso, de desarrollo de una 




después).  La  sinécdoque,  se  convierte  por  ello  en  elemento 
fundamental de  los  cartoons de carácter político  (Bostdorff,  1987). La 
sinécdoque entraña la idea de progresión, de movimiento; como tropo 
representa  un  movimiento  del  pensamiento,  implica  temporalidad. 
“Synecdoche  is  not  only  characterized  by  the  embeddedness  or 
interpenetration  of  more  than  one  tropic  function,  but  is  also 
interstitial,  or  even  more  accurately,  processual.”  (Ohnuki‑Tierney, 
1991: 164) 
Esa  idea  de  movimiento,  de  continuo,  que  acompaña  a  la 
sinécdoque  la  convierte  en  instrumento  ideal,  no  sólo  de  las 





Pero  aún  hay más,  “synecdoche may  be  defined,  in  general 
terms, as a specific relationship between metaphor and metonymy, as 
when a part of a whole (a metonymic relation) also replicates the form 
of  the  whole  (a  metaphoric  relation)”  (Turner,  1991:  124).  La 
sinécdoque, en definitiva, acaba por ser una forma auto referencial: el 





6  Salta  a  la  vista  la  relación  de  lo  que  va  siendo  dicho  con  el  idealismo  de 
Fichte. Pero éste no sólo da cuenta de la idea de reconstrucción del yo tras un 




que da  sentido  al World  Trade Center:  las  Torres Gemelas  se  convierten,  a 










Torres Gemelas  tiene un  sentido más profundo.  La noción  de sistema,  tal y 
como la entienden Talcott Parsons y Edward Shils, implica: i) que debe existir 
tal  interdependencia  entra  las  partes  o  las  variables  que  las  relaciones 
consiguientes  tengan  un  “orden”,  de  tal  modo  que  no  puede  ocurrir 
sencillamente  cualquier  cosa;  ii)  que  este  orden  debe  tender  al 
automantenimiento,  iii)  que  ese  mantenimiento  incluye  el  mantenimiento 
tanto de las fronteras como de las “relaciones distintivas de las partes dentro 







Al  ponerse  el  yo,  pone  al  mismo  tiempo  el  no‑yo 7 .  Y  al 
ponerse  el  yo  de  forma  limitada,  pone  al  no‑yo,  de  forma  limitada 
también. Es decir, tanto en el caso del yo, como del no‑yo, la parte se 
toma por el todo, y esa parte es metáfora del todo, es decir, se ve igual 





Inmediatamente  tras  el    atentado,  como  era  de  esperar,  los 
dibujantes  dedicaron  sus  esfuerzos  a  tratar  de  asumir  lo  que 
significaba  la  tragedia  para  transmitir  esa  idea  a  su  audiencia.  Para 
ello, como se ha señalado, tenían en sus manos un arma poderosa: la 
sinécdoque.  (Curiosamente,  para  algunos  autores,  el  género  que  se 
corresponde a la sinécdoque es la tragedia) 8 . 
trata de un modelo de equilibrio (en realidad el modelo que caracterizó a la 
Guerra  Fría).  El  atentado  del  11  S,  sin  embargo,  rompe  ese  equilibrio,  el 
atentado fue esa “cualquier cosa” que no podía pasar. De ahí, la necesidad de 




tiempo y necesariamente,  un  ser  fuera de  él.  El  fundamento de  este último 
radica  en  el  primero,  el  último  se  halla  condicionado  por  el  primero:  la 
conciencia de  sí, y  la  conciencia de algo que no sea nosotros mismos  tienen 
una  conexión  necesaria;  pero  la  primera  ha  de  considerarse  como  lo 












símbolo  más  reconocible  de  todos:  el  tío  Sam.  Según  Víctor  Alba 
(Alba,  1967)  los  cartoons  que  emplean  símbolos  se  encuentran 
particularmente  en  sociedades  en que  existe  un menor  refinamiento 
cultural. Sin tener que estar de acuerdo completamente con esta idea, 
sí  es    verdad,  en  cambio,  que  los  símbolos  evitan  confusiones  o 
interpretaciones  erróneas  cuando  son  por  todos  compartidos.  Y  se 
trata,  por  otro  lado,  de  la  técnica más  empleada  en  el  campo  de  la 

















Metaphor  romance  formism  anarchism 
Metonymy  comedy  organicism  conservatism 
Synecdoche  tragedy  mechanism  radicalism 
Irony  satire  contextualism  liberalism 
















De  otro  lado,  se  supone  que  los  dibujantes  son,  en  cierto 
modo, la voz de los lectores de los diarios, o son capaces de captar el 
sentir  de  una  amplia  parte  de  la  sociedad.  De  hecho,  autores  como 
DeSousa  y  Medhurst  afirman  que  los  efectos  potenciales  de  los 
cartoons  dependen  en  gran medida  de  la  habilidad  del  artista  para 
identificar aquellos temas que más preocupan a la audiencia a la que 
llegan  los  mismos  (DeSousa  y  Medhurst,  1982).  Los  dibujantes 
interpretaron  el  sentir  del  pueblo  norteamericano  tras  los  atentados 
como una reacción de  furia y,  en cierto modo, de venganza. Así, de 










La  aparición del  tío Sam nos va  a permitir  apreciar  también 
aquella deriva hacia  la melancolía de  la que  se habló más arriba. La 









igual,  se toma como objeto,  es decir, sujeto y objeto  son una misma cosa, se 
unen en un absoluto, o como diría Fichte: “Toda conciencia posible, entendida 
como lo objetivo de un sujeto, presupone una conciencia inmediata en la que 












El  Tío  Sam no  es  la  única  forma  en  que  se  personifica  a  la 
nación  norteamericana.  Se  utiliza  también  a  Lady  Liberty,  la 
famosísima  estatua  de  la  libertad.  En  este  caso  la  sinécdoque  nos 
encamina hacia el segundo punto que se tratará a continuación, el yo 
pone  al  no‑yo,  es  decir,  la  identificación  del  otro,  del  atacante,  del 
responsable  del  acontecimiento  traumático:  si  el  yo  es  definido, 






















El  enemigo,  el  no‑yo,  es  inmediatamente  identificado  y  los 







































emplear  los  instrumentos  que hasta  ahora  se dedicaban  a  esa  tarea, 
para recomponer el yo en un sentido distinto y alejado de la realidad. 
10 No resulta sorprendente, después de lo que se lleva dicho, que haya cartoons 
extremadamente  similares,  puesto  que  se  trata  de  recurrir  a  símbolos  que 
representen al pueblo norteamericano y, en este caso concreto que inciten a la 
acción,  a  una  determinada  acción  o  respuesta  a  los  atentados  de  marcado 









ver de manera más  sencilla  la  complejidad del mundo político  real. 
Tras  el  11  S  los  cartoons  pierden  esta  peculiaridad,  dejan  de  ser  un 
puente entre realidad y ficción, para convertirse, al abandonar la tarea 







El  dibujante Mike  Luckovich  (autor del  dibujo  representado 
en la figura 10) lo expresa de una manera muy clara: “Normally with 













decir,  esa parte  no  representa  al  todo,  sino  que  se  identifica  con  él, 
puesto que  la metáfora no  es un  símil;  en  la metáfora  el  significante 
pierde  la relación con aquello que significaba, para pasar a significar 
una cosa totalmente distinta. 
Así,  por  ejemplo,  podría  representarse  metafóricamente  la 
energía  de  un  cuerpo  a  través  de  una  llama.  A  fin  de  cuentas,  la 
metáfora sirve para aprehender aquellos conceptos abstractos que son 
difíciles de expresar, y uno de ellos es la energía. Ahora bien, el tomar 
la  metáfora  literalmente  nos  llevaría  a  creer  en  la  existencia  de  los 
flogistos,  algo  totalmente  inaceptable  a  pesar  de  lo  romántica  que 











lo  entendieron  también  los  dibujantes de  los  cartoons  editoriales.  En 
muchos de ellos queda reflejado ese gesto heroico (Figuras 17 y 18): 
11  Según Ortega  y Gasset,  empleamos  la metáfora  cuando  estamos  frente  a 
“una  realidad escurridiza que se escapa a nuestra tenaza  intelectual.  (...) No 
sólo  la  necesitamos  para  hacer,  mediante  un  nombre,  comprensible  a  los 
demás  nuestro  pensamiento,  sino  que  la  necesitamos  inevitablemente  para 







Pero, como puede apreciarse en  la  figura 17,  los bomberos y 
policías aparecen como metáfora de  las  torres que  se han derribado. 


















hablar  de  “ordinary  americans”,  es  decir,  los  americanos  quedan 
identificados  con  los  héroes  del  11  S.  Pero  no  se  trata  de  acciones 
heroicas  en  una  operación  de  rescate  habitual,  a  esta  operación 













Éste  ha  sido  el  proceso  dinámico  de  la  sinécdoque:  los 
atentados  del  11  S  son  vistos  como  actos  de  guerra,  e  un  primer 
momento,  a  través  dela  metonimia  se  identificas  a  los  héroes  que 




lograr  una  completa  reconstrucción  del  yo,  aparece  la metáfora  que 
identifica a la parte con el todo, el todo y la parte son una misma cosa 
(el  heroísmo  está  encarnado  en  los  Estados  Unidos,  por  decirlo  de 





No  todos  los dibujantes aceptaron  la  idea de que  los cartoons 
posteriores  al  11  S  deberían  carecer  de  humor  puesto  que  así  lo 









Este  cartoon  provocó  una  reacción  enfurecida de  los  lectores 
del Arizona Replubic, el diario donde se publicó, hasta el punto de que 







política  internacional  estadounidense  (el  todo)  es  condensada  en 
Bush,  (la  parte).  Ahora  bien,  el  segundo  paso,  el  metafórico,  que 
llevaría  a  identificar  esa  parte  con  el  todo,  está mediatizado  por  la 
sátira, es decir, es evidente que en este cartoon, Bush (que es la parte) 
representa  a  la  nación  norteamericana  (el  todo)  llevando  a  cabo
Los Cartoons editoriales tras el 11 S 
30 
acciones  moralmente  reprobables:  asesina  a  civiles  inocentes,  deja 
morir  de  hambre  a  millones  de  afganos,  etc.  Pero  la  sátira  está 





Es precisamente  esta  sátira,  este  rebajar  al  presidente  de  los 
Estados Unidos (la humillación que vimos caracterizaba a los cartoons) 
lo que impide que tomemos la metáfora en su forma literal. No es el 
pueblo  estadounidense  el  que  está  llevando  a  cabo  esas  acciones 
reprobables de política exterior, sino que se  trata de  la política de  la 
administración  republicana  encabezada  por  Bush.  Lamentablemente 










Igual que en  el caso  anterior provocó  reacciones  airadas por 
parte,  especialmente de  las  familias  de  las víctimas del  11  S,  que  se 
centraron  por  ejemplo  en  la  frivolidad  de  la  mujer  que  aparece 
dibujada en la primera de las viñetas (Figura 23). 
De  nuevo  el  sentido  del  humor  hubiera  impedido  que  se 
identificase  a  todas  las  familias  de  las  víctimas  con  los  personajes 
representados en la historieta de Randall. 
La falta de sentido del humor por parte de la audiencia en los 
dos  casos  anteriores  provocó  que  la  sinécdoque  realizase  su 








el  propio  yo.  Como  al  contrario  de  lo  que  ocurría  en  el  resto  de 
cartoons  que  había  renunciado  al  humor,  la  sátira  suponía 
humillación,  fueron  recibidos  con  protestas  y  desprecio.  Se  daba  lo 
que Freud describía de la siguiente manera: “El melancólico muestra 









tropo  auto  referencial.  La  fase  de  duelo  se  vería,  de  este  modo, 








duelo  impedía  su  uso.  Al  privar  a  la  parte  auto  referencial  de  la 
sinécdoque del sentido del humor, la metáfora se toma como realidad, 
la parte  se  identifica con  el  todo,  el  yo  se  limita y  limita  al otro que 
está  frente  a  él  y  cae  en  la melancolía,  en  el  sentido  en  que  ésta  es 
entendida por Freud, impidiendo una recuperación rápida. 
El yo se define en función del no‑yo: el pueblo norteamericano 





trópica,  que  esa  forma  trópica  es  la  que  conviene más  a  los  editorial 
cartoons porque en ellos forma y función coinciden. Los cartoons que se 
dibujaron  en  los  días  posteriores  al  11  S  son  reflejo  de  ese 
nacionalismo.  Cualquier  crítica  a  la  política  seguida  por  la 
administración  Bush  era  calificada  de  traición;  el  mismo  uso  de  la 
sátira  por  parte  de  una minoría  de  dibujantes  fue  rechazada  por  el 
público,  la  libertad de  expresión,  el pluralismo que  caracteriza  a  las 
sociedades  democráticas  avanzadas,  no  se  entendían  sino  como 
instrumentos para expresar un apoyo decidido al concepto de mundo 
derivado  de  esa melancolía  nacionalista.  La  división  del mundo  en 
amigos  y  enemigos,  la  visión  propia  de  la  Guerra  Fría,  con  su 
dialéctica de enfrentamiento, ha impedido la recuperación rápida del 
trauma. 
La  visión  del  mundo  que  reflejan  los  editorial  cartoons  de 
aquellos  días  es  la  añoranza  de  una  situación  pasada  en  la  que  no 
podía suceder cualquier cosa, en la que el riesgo estaba controlado, en 
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